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TERMINOLOGI DALAM AKUNTANSI
• Kas (Cash)
• Piutang Usaha (Account Receivable)
• Perlengkapan Kantor
• Peralatan Kantor (Office Equipment)
• Kendaraan (Vehicles)
• Bangunan (Building)
• Tanah (Land)
• Utang usaha (Account Payble)
• Modal Saham (Share Capital)
• Laba Ditahan (Retained Earning)
• Dividen (Dividends)
• Pendapatan (Revenue)
• Biaya (Cost)
• Beban (Expenses)
PERSAMAAN AKUNTANSI
Laporan Posisi Keuangan
Liabilities/kewajiban
Ekuitas
• Modal Saham
•Laba ditahan
Sumber Daya
Harta
Kekayaan
Perusahaan
Asal
Sumber
Dana
• Aset adalah sumber daya yang dimiliki
perusahaan
• Liablities adalah kewajiban perusahaan untuk
membayar kepada pihak lain sejumlah uang
barang/jasa
• Ekuitas adalah hak residu atas aset
perusahaan setelah dikurangi semua
kewajiban
• Persamaan akuntansi adalah persamaan yang
menunjukkan jumlah harta kekayaan
perusahaan yang selalu sama dengan jumlah
liabilitas & ekuitas perusahaan tersebut
Aset (Harta) = Kewajiban (Utang) + Ekuitas
Aset (Harta) - Kewajiban (Utang) = Ekuitas
= +
+
ASET KEWAJIBAN EKUITAS
LABA 
DITAHAN
MODAL 
SAHAM
Pendapatan Beban Dividen
+ - -
Jenis Transaksi Pengaruh Terhadap Ekuitas
Setoran Modal oleh Pemilik Menambah
Pembayaran Dividen Mengurangi
Pendapatan Menambah
Pengeluaran Beban Mengurangi
Transaksi (a)
Pada tahun 2012, Aldrin mendirikan perusahaan jasa yang
berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan yang bergerak
pada jasa perawatan dan perbaikan berbagai peralatan
elektronik ini diberi nama PT Terang Dunia. Perusahaan ini
beroperasi di wilayah jakarta. Pada tanggal 1 April 2012, PT
TerangDunia menerima setoran uang tunai sebesar
Rp.150.000.000 sebagai setoran modal dari pemegang saham
(pemilik) perusahaan.
Aset Liabilitas Ekuitas
Kas Modal 
Saham
150.000 150.000
150.000 150.000
Transaksi (b)
Empat hari kemudian yaitu tanggal 5 April 2012, Aldrin sebagai
pemilik perusahaan menyerahkan lagi sebuah bangunan ruko
beserta tanahnya yang masing-masing seharga Rp.250.000.000
dan Rp.200.000.000 sebagai setoran modal saham tambahan
bagi PT Terang Dunia
Aset Liabilitas Ekuitas
Kas Bangun
an
Tanah Modal 
Saham
150.000 150.000
250.000 200.000 450.000
150.000 250.000 200.000 600.000
Transaksi (c)
Keesokan harinya yaitu tanggal 6 April 2012, manajemen PT
Terang Dunia mulai membeli berbagai peralatan elektronik
seperti komputer, printer, obeng dan sebagainya, seharga
Rp.17.000.000. Pembelian peralatan usaha ini dilakukan secara
kredit dari Toko ABC
Aset Liabilitas Ekuitas
Kas Bangun
an
Tanah Peralat
an
Utang
usaha
Modal 
Saham
150.000 250.000 200.000 600.000
17.000 17.000
150.000 250.000 200.000 17.000 17.000 600.000
Transaksi (d)
Pada tanggal 7 April 2012, PT Terang Dunia
memperoleh kredit usaha dari Siti Bank sebesar
Rp.60.000.000 dengan jaminan tanah
Aset Liabilitas Ekuitas
Kas Bangun
an
Tanah Peralat
an
Utang
usaha
Utang
bank
Modal 
Saham
150.000 250.000 200.000 17.000 17.000 600.000
60.000 60.000
210.000 250.000 200.000 17.000 17.000 60.000 600.000
Transaksi (e)
Pada tanggal 12 April 2012, PT Terang Dunia mendapat pesanan
jasa untuk memperbaiki 16 unit komputer dan printer PT Duta
Niaga, dengan ongkos sebesar Rp.9.000.000 Untuk transaksi ini
PT Duta Niaga membayar secara tunai. Pada saat yang sama, PT
Terang Dunia memperoleh pesanan jasa perbaikan 27 komputer
dan printer PT Jaya Makmur, dengan ongkos sebesar
Rp.20.000.000. Untuk transaksi ini, PT Jaya Makmur belum
membayar sama sekali kepada PT Terang Dunia bahkan sampai
saat selesainya perbaikan
Aset Liabilitas Ekuitas
Kas Banguna
n
Tanah Peralata
n
Piutan
g
Utang
usaha
Utang
bank
Modal 
Saham
Laba
ditahan
210.000 250.000 200.000 17.000 17.000 60.000 600.000
9.000 20.000 29.000
219.000 250.000 200.000 17.000 20.000 17.000 60.000 600.000 29.000
Transaksi (f)
Pada tanggal 25 April 2012, PT Terang Dunia membayar
berbagai beban usaha secara tunai, mulai dari beban
tenaga kerja sebesar Rp.3.500.000, beban
perlengkapan sebesar Rp.2.300.000 dan beban bunga
sebesar Rp.1.200.000
Aset Liabilitas Ekuitas
Kas Banguna
n
Tanah Peralata
n
Piutan
g
Utang
usaha
Utang
bank
Modal 
Saham
Laba
ditahan
219.000 250.000 200.000 17.000 20.000 17.000 60.000 600.000 29.000
(7.000) (7.000)
212.000 250.000 200.000 17.000 20.000 17.000 60.000 600.000 22.000
Transaksi (g)
Pada tanggal 26 April 2012, PT Terang Dunia membayar
sebagian utang usahanya sebesar Rp.10.000.000
kepada Toko ABC atas pembelian peralatan usaha pada
tanggal 6 April 2012.
Aset Liabilitas Ekuitas
Kas Banguna
n
Tanah Peralata
n
Piutan
g
Utang
usaha
Utang
bank
Modal 
Saham
Laba
ditahan
212.000 250.000 200.000 17.000 20.000 17.000 60.000 600.000 22.000
(10.000) (10.000)
202.000 250.000 200.000 17.000 20.000 7.000 60.000 600.000 22.000
Transaksi (h)
Pada tanggal 28 April 2012, PT Terang Dunia menerima
pembayaran sebagian piutang usaha dari PT Jaya
Makmur sebesar Rp.12.000.000
Aset Liabilitas Ekuitas
Kas Banguna
n
Tanah Peralat
an
Piutang Utang
usaha
Utang
bank
Modal 
Saham
Laba
ditahan
212.000 250.000 200.000 17.000 20.000 7.000 60.000 600.000 22.000
12.000 (12.000)
214.000 250.000 200.000 17.000 8.000 7.000 60.000 600.000 22.000
Transaksi (i)
Pada tanggal 30 April 2012, PT Terang Dunia
membagikan dividen sebesar Rp.5.000.000 kepada
pemegang sahamnya.
Aset Liabilitas Ekuitas
Kas Banguna
n
Tanah Peralat
an
Piutang Utang
usaha
Utang
bank
Modal 
Saham
Laba
ditahan
214.000 250.000 200.000 17.000 8.000 7.000 60.000 600.000 22.000
( 5.000) (5.000)
209.000 250.000 200.000 17.000 8.000 7.000 60.000 600.000 17.000
Dari berbagai transaksi dan persamaan
akuntansi tersebut, terlihat dua jenis transaksi
yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap
modal, yaitu :
a. Transaksi yang mempengaruhi ekuitas,
seperti terlihat dalam transaksi (a), (b), (e), (f)
dan (i)
b. Transaksi yang tidak mempengaruhi ekuitas
seperti terlihat © dan (d)
Aset Liabilitas Ekuitas
Kas Banguna
n
Tanah Peralat
an
Piutang Utang
usaha
Utang
bank
Modal 
Saham
Laba
ditahan
150.000 150.000
250.000 200.000 450.000
17.000 17.000
60.000 60.000
9.000 20.000 29.000
(7.000) (7.000)
(10.000) (10.000)
12.000 (12.000)
(5.000) (5.000)
209.000 250.000 200.000 17.000 8.000 7.000 60.000 600.000 17.000
684.000 684.000
